山口巌の生涯 : 箏曲界に与えた影響とその業績 by 福田 恭子


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































          
６３ 
 
６
．
〔
明
治
四
十
四
年
二
月
廿
八
日 
山
口
菊
次
郎 
月
手
當
の
記
録
〕 
 
 
 
７
．〔
明
治
四
十
四
年
三
月
三
十
一
日 
山
口
菊
次
郎 
京
都
市
立
盲
唖
院
嘱
託
教
員
の
退
職
記
録
〕 
 
 
６４ 
 
第
二
部 
『
三
曲
』
に
お
け
る
山
口
巌
の
記
事 
 
第
二
部
は
、
東
京
時
代
に
、
邦
楽
雑
誌
『
三
曲
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
山
口
巌
の
記
事
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
記
事
は
、
山
口
が
生
涯
を
芸
一
筋
に
生
き
、
そ
の
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
る
豊
富
な
知
識
を
残
し
た
も
の
で
、
箏
曲
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
追
究
心
が
明
ら
か
と
な
る
記
事
で
あ
る
。 
山
口
の
先
人
た
ち
へ
の
敬
意
を
込
め
た
、
名
人
、
名
曲
に
関
す
る
記
事
や
、
盲
人
社
会
に
つ
い
て
な
ど
、
箏
曲
の
歴
史
に
関
わ
る
話
が
記
事
に
残
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
箏
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
三
絃
や
、
胡
弓
、
尺
八
に
関
す
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 
そ
し
て
、
山
口
の
作
曲
し
た
作
品
に
関
す
る
記
事
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
楽
曲
に
対
す
る
思
い
出
話
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
た
。 
さ
ら
に
、
山
口
の
業
績
の
な
か
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、「
四
穴
」
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
四
穴
の
製
作
に
つ
い
て
の
苦
労
が
語
ら
れ
、
四
穴
の
改
良
へ
の
熱
心
な
取
り
組
み
が
記
さ
れ
て
い
た
。 
『
三
曲
』
に
お
け
る
山
口
の
記
事
の
な
か
で
、
特
に
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、「
箏
の
弾
き
方
」
で
あ
っ
た
。
箏
を
演
奏
す
る
う
え
で
の
基
本
な
弾
き
方
や
知
識
に
加
え
、
山
口
の
箏
曲
指
導
に
関
す
る
こ
と
も
、
記
事
の
な
か
に
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
箏
曲
の
教
授
に
献
身
的
に
携
わ
っ
て
い
た
山
口
が
、
後
進
へ
の
指
導
に
尽
力
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
っ
た
。 
こ
の
『
三
曲
』
の
記
事
を
資
料
集
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
内
容
が
、
山
口
の
残
し
た
功
績
と
し
て
残
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 
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